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ABSTRAK 
Fitrianna Kultum Septiyani. K8112032. PENGARUH BOARD GAMES 
TERHADAP MATHEMATIC ABILITY DALAM PENGENALAN KONSEP 
PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Board Games 
terhadap mathematic ability dalam pengenalan konsep penjumlahan dan 
pengurangan pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif quasi experimental design dengan tipe non equivalent control group 
design. Sampel penelitian ini adalah 38 anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 
Pembina Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini berlangsung selama 
sembilan bulan, dimulai bulan April 2016 sampai Januari 2017. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes untuk mengukur kemampuan 
penjumlahan dan pengurangan anak. Validitas instrumen menggunakan content 
validity, sedangkan uji reliabilitas menggunakan alpha cronbach’s. Uji normalitas 
menggunakan shapiro-wilk dan homogenitas menggunakan levene test for 
equality of variance. Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik 
parametrik setelah data dinyatakan normal dan homogen dengan taraf signifikansi 
> 0,05. Uji hipotesis menggunakan independent sample t-test dan paired sample t-
test dengan SPSS 15 for windows.  
Hasil analisis data menunjukkan hasil kedua kelompok menunjukkan 
adanya peningkatan, rata-rata pretest kelompok eksperimen dari 6,37 meningkat 
menjadi 8,37 pada saat posttest, sedangkan nilai rata-rata kelompok kontrol dari 
5,79 pada saat pretest meningkat menjadi 7,21 pada saat posttest.  
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 
Board Games terhadap mathematic ability dalam pengenalan konsep penjumlahan 
dan pengurangan pada anak usia 5-6 tahun. 
Kata kunci: board games, mathematic ability, penjumlahan dan pengurangan. 
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ABSTRACT 
Fitrianna Kultum Septiyani. K8112032. THE INFLUENCE OF BOARD 
GAMES AGAINST MATHEMATIC ABILITY IN THE INTRODUCTION OF 
THE CONCEPTS OF ADDITION AND SUBTRACTION FOR CHILDREN 
AGED 5-6 YEARS. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty 
of the Sebelas Maret University, January 2017. 
 
This research aims to know the influence of Board Games against 
mathematic ability in the introduction of the concepts of addition and subtraction 
children aged 5-6 years. This research is a quantitative quasi experimental 
research design with type non equivalent control group design. The research 
samples were 38 children aged 5-6 years in TK Negeri Pembina Sukoharjo. The 
study lasted for nine months, starting from April 2016 to January 2017. 
The data were collected using the test to measure the ability of addition 
and subtraction. The validity of the instrument using the content validity, 
reliability test while using alpha cronbach's. Normality test using the shapiro-wilk 
and its homogeneity using levene test for equality of variance. Research on data 
analysis using parametric statistics after data revealed normal and homogenous 
level of significance > 0.05. Hypothesis test using independent sample t-test and 
paired sample t-test with SPSS 15 for windows. 
The results of the analysis of the data shows that an incressness from the 
results of the both, the pretest average of the experimental group increased from 
6.37 to 8.37at posttest, while the pretest average of the control group increased 
from 5.79 to 7.21 at posttest. 
The conclusions from this study is there is an influence of Board Games 
against mathematic ability in the introduction of the concepts of addition and 
subtraction children for aged 5-6 years. 
Keywords: board games, mathematic ability, addition and subtraction. 
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MOTTO 
Sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh  dan hanya kepada ALLAH kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan, yaitu keberanian dan 
keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerima. Jika tidak ikhlas, beranilah 
mengubahnya.  
(Lenang Manggala) 
Tidak ada pohon perjuangan yang berbuah kesia-siaan.  
(Lenang Manggala) 
Tidak semua hal yang kita hadapi bisa diubah, 
Tetapi tidak ada yang bisa diubah sampai kita menghadapinya. 
(James Baldwin, 1924-1987) 
There will always be a reason why you meet people. Either you need to 
change your life or you are the one that will change theirs. 
(Anonim) 
Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis dengan 
tinta yang tak dapat terhapus lagi. 
(Thomas Carlyle) 
Semua yang dikerjakan pasti akan selesai. Apapun itu. 
(Penulis) 
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